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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pengunjung terhadap 
media promotions Hartono LifeStyle Mall. Objek dari penelitian ini adalah 
pengunjung Hartono LifeStyle Mall. Sumber data dari penelitian ini adalah 
observasi, kuesioner dan wawancara dengan data yang berjumlah 98 responden. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
teori uses and gratification. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan 
rumus Yamane, dengan 98 responden yang datang ke Hartono LifeStyle Mall. 
Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pengunjung Hartono LifeStyle Mall 
puas dengan media promosi dapat dilihat dari hasil uji t sebesar 27,916 dan p-
value 0,000. 
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